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张申华  厦门大学外文学院 
摘  要：约翰·济慈是英国 19 世纪一位著名的浪漫主义诗人，在过去的两个世纪中，对济慈的研究数不胜数，但从生态主义角度
解读这位湖畔诗人的作品却十分少见。本文将在前人研究的基础上，从生态主义的角度研究济慈的诗歌，发掘出诗人在其作品中表达
的强烈的对自然界的生态关怀之情。
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